



¿Es que no hay fuerza O poder capaz de
imponer normas de justicia en este trato
que la compsñfa da a Huesca?
Son muchos los perjuicios que por la
Compañia del Norte se ocasionan a esta
provincia, y es hora ya de que se termi-
nen. En primer lugar haciendo que desde
las altas esferas se impongan soluciones
de rectitud y justicia. Y si asf no se 10Kra,
con una eficiente actitud ciudadana. Ve-
riamos si en lances se daban facilidades y





A los seiiores diputados de Hu~sca, Za-
ragoza, Teruel y Valencia.
El Canfranc, esa via que tanto se sn·
heló y tantas antesalas cosió s los mas
destacados valores de las dos reg-iones;
eSíl via que, con su complemento de la del
Caminreal, es la naturalmente llamada a
ser la arteria principal del tráfico exporta-
dor de Levante y Aragón. yace muerta y
aniquilada, sin saber por que, favorecien-
do esle resultado un absurdo e inel.plica-
ble rt~'gimen puesto por la Compañia de
terroc3rriles Del Norte. regimen que es el
menor indicado para los fines pers.eguldos
ai establecer ese imporlantfsimo medio de
comunicación entre Esparta y Francia.
¿Será mucho pedirles que se unan, por
enr.ima de toda idea politiea, para recabar,
de los poderes publicas una solución u es·
te incongruente criterio. anlipoda en ab-
soluto al que se buscaba cuando se vino
gestionando la construccibn del Canfranc?
~eñorcs diputAdos por Zaragoza, que
con t¡mto celo propugnó el trozo Zuera-
Ttul'T'laml, sin desconocer el evIdente per-
'llino que a Huesca se le ocasionaria: us~
• 'EoS so:} Ins más indicados para llevar la
i~ "tiva a las alluras_ Dcspl'('s del es-
r7.0 hecho por la c;:"-ta! de la c("gibn en
O) o de la obra del Cer.fr<l! c. crerr que to-
j 'estA hecho es caer en i? más ¡nfélOti!
je Ins cendideces. Hay qt:e sostener lo co·
meJlzado, hay que t:rminar el trabajo, hay
que lograr que ese Cal1franc sea para
Aragón lo que Aragón tenia y tiene dere·
cho a esperar de el. Y, puesto que Zara-
goza concretó en [os suyos los intereses
de la región con respecto a esta vis fé-
rrea, sus diputados sen los llamados 8 fi-
gurar al frente de esla reivindicación.
¡Triste es que aquí, en la ciudad prete-
rida, pero siempre generosa, tengan que
salir voces de almilla pidiendo jusUcia y
reclamando equidad!
Pero más tristp. aún que estos clanrores
venRall ¡lel extranjero y se nos eche en
cara que hemos sabido hacer la obra más
grandemente inútil y SUlltuoSal1'e!lte estéril
,',
¿Se perderan una vez más en el vacio
estas llamadas, reiteradamEnte bechas sin
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Por juzgarlo de mucho inte-
res transcribimos de nuestro
colega La 1¡erra de Huesca
el sigulente articulo:
cuando los hombres de buena voluntad
fuemn en mayor número rada dla podria-
lilas decir parodiando el cé!cbre dicho de
Arquímedes al inventar la palanca que lle-
va su nombre: (dadme un punlo de ano-
yo y desquiciare el mundo•.
Así podrfamo.i decir nosotros: .dadme
hombres de buena voluntad y desterrare-
mos del mundo el hambre, la miseria, el
vicio y la degradación) .
¿Puede iluminar la mente de los hom-
bres buenos de todo el planeta, idealisrllo
mác; elevado?
Redención del hambre y la miseria en
lo fisico, y redenciolJ del vicio y la degra-
dación en lo 1110ral.
La Prensa francesa se lamenta del
abandono en que se tiene a esta Ifnea
Un llamamiento a 108 diputados de Aragon
y de levante
Con el titulo de cLas relaciones Bearn·
Aragón) publica nuestro querido coh.'ga
de Pau _Le Patrlote de¡;;, Pyrénées. un ar-
ticulo aparecido en (La Voz de Aragó¡p
con la firma de F. Dumas, tan conocide
por su acendrado amor a Jas co~as elel A,-
to Aragón. Al arllculo preceden ..." I~
neas del ilustre periodifta be-arré :....
lans, cuyo ara~onesismoes digno t'
loa, y en ellas recuerda las mú po
siones en que ha I!..mado la atc.:c· w
los p:deres púhlicos sobre el lame {elL ~
f"stado dI; abandoniJ en que se er.Cl:.::ntra
la inmensa e inutil estacl.::n de Arañones.
Y. para Jolor nuesiro, porque le sobra
razón, nos recuerda a los espaT'lolps lo in-
cómodo de nuestros servicios ferroviarios
en dicha linea, tanlo por el material como
por los absurdos horarios establecidos,
ajenos en absoluto a los 'lue rigen para
los trenes franceses. Y si a esto añadimos
el regimen de tarifas, con el cual parece
que se pretende ahuyentar todo tráfico de
esla via para llevarlo a otras, a sabiendas
del perjuicio evidente de nuestro comer-
cio, verdaderamente hay muy sobrados
motivos para preguntar: ¿es que la Com-
paT'lía del Nort~ o cquien sea. se ha pro~
puesto ahogar el tráfico por esta vía me-
diante el dogal de hacerla ihasequible e
inabordable? ¿Es que la lal compañía, o
sus asesores. o alguno de sus ahitos con-
se-jero$ tienen especial interes en el hun-
dimiento económico de esta provincia?
INTERE5E5 DE ARAGON





Resto de espafta ti pesetcs afto.
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entera del prop8gandisla: pero llegan
honJo. conmueven e impresionan el alma
de las muchedumbres, cuando observan }'
ven con claridad, que quien les alecciona,
quien les habla con el corazón rebosante
de amor y simpatía, se identifica con sus
esperanzas con sus naturales anheles de
mejorar la vida y resolver ~us apremian-
t<:5 problemas.
Además: a la prcpaganda de los hom-
bres de buena voluntad que cuando exis-
ie sincera. ingenua y ardientemente senti-
da se conoce a la legua. se une una fuer-
za misteriosa que es la fuerza invisible
r1el Or.mipotenle Rector del Universo, y
cue:nl!() a la fuerza de los huenos se une
e;:a otla arrollAdora, ¿quien rue.de medir
su 1lcallce, sus posibilidades del porvenir?
La influencia de los buenos en la mar-
cha del mundo es incalculable.
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:\oto en mi una inmensa fuerza, un in-
menso dinamismo moral que como toda
l~erzlJ comprimida tiende a la expansión.
Bullen en mi cerebro las ideas caldea-
das al rojo vivo por el potente soplo de
JS entusiasmos de mi ardiente natcraleza
~: imica, como bulle en el seno de la loro-
11 "tora el vapor comprimido, pugn81:do
r salir por las válvu'as pélra l¡¡nZ'lrSe a
\ 'rar kilómelros Ilevanllo n todas p;¡r-
L bienestar y progreso ell beneficio de
la especie humané!.
Del mismo modo mis ideas, inspiradas
en nobles afanes de rrogres;) bien ellten·
dicto, pugnan tAmbiell por salir difundiendo ***
en beneficio del mundo la luz de fulgores Ahora bien: puede haber hombres con
potentes que veo lucir en mi interior. aficiones propagandistas que me igualen
Eminentemente con<:tructoras en con- en amor al g~nero humano, y en ansia~
traposición a muchas que hoy se difunden \'ehementes de mejorar la vida humana
p ra el extremo opuesto de la destrucción. en general. pero dificulto que haya quien
tengo yo desde el primer momento la ab- me supere en ese noble estado de alma.
'Olu!a certeza de que nadie pen5é:lra ni' i'.. \ts amplias ideas ullIvéfsafes exentas
ejecutará nada malo, a consecuenciR de de exclusivismos lunestos, se remontan
haber leído una propaganda firmada por por encima de las barreras artificiosas que
[JI los hombres han establecido: veo en to·
Atravesamos un periodo peligrosamer.- dos los hombres de todas las latlttldes
lt tumultuoso: informes pero poderosas geográficas ciudadanos del mundo. m:em-
i~dzas sociales sin contornos precisos bros de la gran familia humana. compañe·
derivan fluctuantes sin orientaciones con- ros del gran viaje de la vída según expre·
cretas a impulsos de irreflexivos afanes. so en este cantar:
Pero desgraciadamente indiran ya con Verás en .tus semejantes
llIurha elocuencia, que no son afanes ele- compañeros del gran viaje:
vados a los estados superiores, sino afa- tiende les siempre la mano
nes puramente materializados. en peligroso parage.
y si se pudiera conseguir que esas He aqul el nervio ::.le mis aficiones pro-
fuerzas sociales tomaran orienlación al ppgandistas, la idea furdamental que me
mundo lIloral, sin perder de vista E:I mun- • domina.
do físico, derivarían grandes blnef:cios Descendiendo de lo universal a lo g.;:~
para la Sociedad en gen("ral, y alejarí..- neral y de éste a lo particular, somos pri-
mos formidables peligrf>s qlle nos ace- mero ci 'dadanos del mundo, después es-
ctan. pañales, francE:!es. ingleses etc. etc. y
.** por último lo~ eSilsñolps somos aragone-
Teng-o inmensa fé en la propaganda ses. andaluces. valencianos etc. etc.
Cuando la propaganda se siente con ardor, Y yo arag-oné3 hasta la médula, amo a
con vehemencia, con arranque anim:co y Aragón con amor más tierno, mes intenso
con desbordante amer a la humanidad des- que a las demás regioiles españolas y pre-
orientada. fiero sembrar mis fecundas ideas en la no-
El poder proselitista de las ideas está ble tierra aragonesa donde vi yo y vimos
en razon directa de la intensidad con que todos cuamos nacimos en ella. la luz pri·
el que las lanza o propone sienta esos es· mera.
tadQs emocionales. y según dice el céle· Y ahora pregunto: Aragoneses. pai<:a-
bre Horacio poeta latino de la anligUedad nos, jacetanos, el inmenso amor que os
en su (Carta a los pisonesl composición tengo, ¿encontrará eco en vuestros no-
Poética donde da lecciones a los escrilo~ bIes corazones?
res, _si vis me flere, dolendum est primum Si alguno o algunos de vosotros contcs-
Ilbh )si quieres que yo llore, primera- tais afirmati\"amente valiéndoos del serna-
lllente le ha de doler a ti_ es necesario nario LA Ul\IÓN desde el cual os saludo y
que el escritor se identifique con las ideas me ofrezco. yo as prometo dedicar mi
qUe vierte en el libro, en la oración habla- vida entera al progreso de Ar;~gón.
da, en la obra teatral, donde quiera que Yo creo ademas que hay en todas per-
vierta o circule sus ideas tes hombres de buena voluntad que de-
Caen en el vacio las que se hacen au- ben unificar sus esfuerzos proselitistas






















Sus afligidos padres D. Vicente y doña Rita; hijo Vicente; hermanos Matilde. Dolores. Enrique. losé Ma-
ría. Mariano. Ricardo y Antonio; hermanos políticos. lioso primos. sobrinos y demás parientes. y las Razones
Sociales 'Sucesores de Dérez y Martí. de Jaca y Huesca e "Imprenta Rápida. de Barcelona
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Segundo Aniversario por el alma del seftor
Al recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les sup!icGI.n ora·
ciones por el eterno descanso del alma del finado, caridad cristiana por la que les
quedarán sinceramente agradecidos .
•
QUE fALLECI6 EN BARCELONA EL DIA 29 DE fEBRERO DE 1932
A LA eDAD DE 47 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
57
Don Vicente Dérez Zamora
•
•
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Nuestra Cantina E,colar
en marcl)a
Estarnos en pleno periodo de cantina
escolar que gracias al celo de nuestras
muy dignas Autoridades. sobre todo del
entusiasta Alcalde Sr. Bayo. al caritalivo
corazón de los que con nosotros conviven
en esta Ciudad, ya la extremada admi-
nistración de los compañeros, bien pode-
mos afirmar como vulgarmente se dice,
que marcha ccomo viento en popa) pues
este año se ha aumentado el numero de
comensales y su alimentación en nada tie-
lle que envidiar a la de ninguna olra can-
lina escolar, por muy bien organizada que
esté, restando tan solo para satisfacer
nuestro ideal, el de que pudiéramos deCir
~n años venideros, que se admiten en di.
cho centro, no, A los hijos de los padres
mas necesitados, sino a todos aquellos que
l'n poco o en mucho les sea necesario el
apoyo de la cantina escolar.
Para ello es necesario colaborar todos:
Autorldade", Sociedades, particulares.
maestros, etc., ma:r-ime teniendo en cuen-
ta, que las obras de saneamlt:"nto y embe-
llecimiento de la Ciudad, ejecutadas sobre
lodo para mitigar el paro obrero, hacen
Que atraviese nuestro Ayuntamiento por
una crisis tan grande, que le impide el
poder contribuir con la cantidad que serran
SQS deseos. Bien entendido que a pesar
de lo que anteriormente digo, estamos
agradecidos a todo el mundo; pues unos
con su cuota mensual, otros con cantida-
des extraordinarias y varios en especie,
son muchos los donativos que se reciben
para nuestra cantina; pero como los gas-
tOS son continuos y grandes, he de recal-
car la importancia de esta Institución (por
si alguno la desconoce y no contribuye)
para que nos ayude en la medida de sus
fuerzas.
La frase de que cal niilo ademl\s de
educarle hay que nulrlrlol ha sido el pun·
to de partIda del concepto Msico para la
constitución de la obra circumescolar co-
nocida con el nombre de Cantinas escola-
res. Estas responden al problema de la
necesidad de la asistencia a clase y de que
los niños no dejen la instrucción por la
necesidad de comer. Ella es la tranquili-
dad del obrero sin trabajo, de la madre
viuda, del padre enfermo, del niño huer-
fano, del niño desamparado. Facilita la
asistencia del niño. sin que el hambre. que
a veces aconseja mal, lo arranque brutal-
mente para Ir a un oficio a ganar la co-
mida, cuando ni su cuerpo, ni su Inteli-
gencia, ni su carácter, estan dispuestos
pAra ello.
Es lazo grande de solidaridad humana.
de fraternidad. de amor, de paz. No po·
demos permanecer indiferentes anle estos
niños que anémicos por la miseria, cum-
plen el deber de asistir a la escuela, pues
lit falla de alimentación en un nino, no
solo debe de preocuparnos por la vida de
el, siendo esta tan sagrada, sino que nos
interesa a todos; cada niño en llegando a
cierta edad, trabaja en su oficio, en su
carrera, produce. y constituye una rique·
za. Si se muere, deja de producir; si
no se muere y enferma habremos de re
cardar lo que el Est~do, entidades y par·
ticulares gastan en el sostenimiento de
Hospitales, Dispensarios, Sanatorios, et·
cétera, y no hay duda que en muchos ca-
sos una alimentación ordenada ya tiempo
kubiese evitado o aminorado gran núme-
ro de enfermedades posteriores; sino est¡\
enfermo, y solo es débil por falla de ali-
mentación, peligrará su desarrollo futuro,
con él, la fuerza y valor de estos indivi-
duos y como consecuencia, ni rendirán
el trabajo preciso, ni constituirán la masa
enérgica, valiente y activa que la nación
necesita con encarecimiento.
y siendo el maestro el almó de la escue·
la y el Ayuntamiento el encargado de ve·
lar por ella, y los particulares (padres ca-
si todos. de otros niños no mejores ni
peores que aquellos, sino más favorecidos
por la suerte) ¿verán todos, sin remediar·
la, la tragedia de estos pobres niilos que,
llenos de miserias, aun asisten a la escue-
la con gusto de ser educados y llegar con
su esfuerzo personal a ser niilos utiles 8
la sociedatl y quizás &lranzar triunfos en
L:ria carrera, oficio, etc.? ¿Por qué no
protege su ansia de saber, dándole prime·
ramente de comer?
Reflexione la sociedad lo que esto im-
porta y la misión que cumple la Cantina,





Se está viviendo polftlcamente en plena
desorientacion y a merced de los rumores
que cada dfa y a cada hora quieran lanzar
quienes tienen interes en producir la con-
fusión y en llevarnos al caos.
Ni el presidente del Consejo acentlia
el matiz izquierdista del Gobierno. ni en-
tre los radicales hay, al parecer, un deseo
manifiesto de crear dificultades, ni per par-
te de las derechas se pensó en llevar a la
situación por derroteros imposibles.
Se trata de un momento en que, por im-
perativo de la opinión ciudadana, prevale-
ce en la composición de la Cámara la ten-
dencia centro derecha y E'n tomo a ésta
han de girar, necesariamente, mientras
ex slan estas Cortes, las combinaciones
de orden político.
En las elecciones ultimas fueron aliados
en la mayor la de las provincias españolas
los radicales, los liberales demócratas y
hasta los mauristas a las derechas, acep-
tando por ese hecho el programa con que
éstas se presentaron al cuerpo electoral
en puntos concretos que no afectan a la
esencia de los principios ideologicos.
Del resultado habido en los Comicios
se deduce, de modo patente, tina orienta·
ción para el Gobierno, que ser~ o no será
del agrado de alguno de sus miembros y
de las izquierdas derrotadas; pero que re·
presenta la voluntad ciudadana.
¿Es Ifcito ir contra ella? ¿Pueden los par·
ndos, mils o menos cosligados electoral-
mente con las derechas. olvidar ahora un
pacto que les ha .!i~rvido pera Iriunfar el
19 de Noviembre y el 3 de Diciembre?
El presidente de la minorfa radical don
Emillano Iglesias, (on el senlldo de la rea-
Jidad y con su gran experiencia de lucha·
dar, dice hoy en cA, B, C. que el parUdo
ha mantenido frente al Gobierno de coa-
lición socialista-azañista una posición con-
creta, que lo convirtió en el centro pre-
ponderante de la opinión publica y con eSA
posición se presentó al cuerpo electoral,
Que le otorgó por eso mismo su confian-
za. Pues ahora no quiere caer en la de-
serción de sus compromisos para conver-
tirse en juguete de unos adjetivos.
Para EmilJano Iglesias, como para la
mayorla de los radicales no hay ml:l.s re-
medio que dar cauce de fecundidad jurfdi-
ca y gubernamental a la voluntad nacional
expresada por el sufragio, única fuenle
del Poder, desechando otras sugerencias,
alguna de las cuales, como la de la disolu-
ción de las Cortes, serla para el Sr. Igle·
sias un golpe de Estado, que nadie que
este en su cabal juicio lo intentarla y que
además no lo tolerarla el pais. .
La semana terminó con rumores alar-
mantes y, desde luego. con la creencia
general de que el miércoles dfa 28 po-
drfa ser un dfa decisivo para el Gobierno
al cual no se le concedfa ni uno más de
vida.
A la tempestad sucede la calma y los
dras de grandes rumores suelen ser legui-
dos por otros de más refluion y de ma~
yor serenidad.
Bastó par8 ello que hablase el viejo
leader radical, desde su alta posición de
presidente del Consejo y sus palabras
vienen a arrojar un jarro de agua fria so·
bre cuantos esperaban los estragos políti-
cos de una crisis en plazo de horas.
El señor Lerroux asegura que con eslas
Cortes sólo habra Gobiernos minoritarios,
con lo cual echa por tierra la esperanza
de uno acentuadamente de centro derecha
cuya posible constitución vino siendo la
comidilla de los centros poUticos durante
muchos dfas.
Este Gobierno no es de derecha ni de
Izquierda. Es sencillamente un Gobierno
nacional, con la mision de hacer obra pa-
triótica y republicana y ninguno de los
trece ministros ha mostrado discrepancias
ni desavenencias para el desarrollo de lal
labor.
Echegaray, 12 I
Zaragoza, en la cual nos presentan lal
emocionantes escenas que tienen que 1m
presionar en Hollywood los anónimos ar
lisias conocidos por los cdobles' que son
en la mayoría de los casos los que conen
los rieseos que al ver las pelfculas, nos
parecen pasan los protagonistas. Lo que
se llama un film de emocibn y muy inttre
sante, V para el último jueves de abono
o sea para el día 22 un film de la Metro
que se titula Volando Vog, otras escenas
de aviación de mucha originalidad.
El domingo pró:rimo otra pellcula e:r
traordinaria de la casa Metro que se titula
7itane$ del Ci~/o, interpretada por los
ases de la cinematograffa, protagonista
\Vallace Beery.
Es una buena selección de pelfculas las
Que aqui se detallan y ello bien merece
que el público siga correspondiendo con su
asistencia al Teatro, única manera de que
sigan las buenas pelfculas que este ano
son para hacer feliz al más e:rig-ente del
séptimo arte.
AMPLIFICADOR PREVIO
Zapato oscaria cromo negrH, O
becerro extra color, forma irgle-
sa, para niño.
34 al 37, el par pesetas 14
Brodequin oscaria cromo negra,
o becerro color para militar. casi·
do cGood-Yeafl, irrompible, pa·
ra caballero.
El par, pesetas 20
o pieles





Comodidad, Distinción. Calidad. Eeonomfa.
Zapato charol Drimera negro, co-
sido tGood - Veafl, irrompible,
para caballero.
El Dar, pesetas 20 .
Maderas que se emplean,--Forma.-
Longitud.-·Como elegir los skis,-
Notas.
lumbre se expenden abonos 8 2'50 pese-
tas butaca para dichos cuatro dias. Por lo
que se ve la Empresa en vista de que el
publico responde en mayor numero que el
año anterior a las sesiones de dlas labora-
bles correponden contratando peUculas d~
mas renombre, de más actualidad su es·
treno y de marcas acreditadHs. Véase la
cla~e y todo aquel que lea algo de cine y
se entere de la actualidad cinematográfica
que juzgue. Hoy se estrena un apreciosa
opereta de la famosa marca Radio Pielu-
res, nueva en Jaca, que se tilula Me/odia
en Azul: Es una peUcula estrenada recien·
temente en ZaTl~goza en el sontuoso Sa·
Ión Doré. El jueves de la semana pró:rima
día 8 se estrenará otra película de las que
agradan a los antiguos aficionados, y se-
gún se ha podido comprobar recientemen-
te, a grandes y chicos; aira pelfcula de
acción y de caballistas La Hacienda Mis-
teriosa. El jueves día 15 un Interesante
film de la misma marca Radio Pictures Que
se Utula Cincuenta DolareS una vida,
aira película eslren~da el mes pasado en
DEPnRTf5 DEINV' ERNOI pe~~=u;~~~~ d~Lae~~: :d~r:bed~~e~~rbaes~ae~;e_. . Las fibras serán paralelas en el eje y poco apre-
............. tedas, al contrario que para el hkkory. MAl to-
dlVlll. que para este hay que desechar aquellos
cuyas fibras no sean paralela¡¡ y formen nudos, o
aquellos en que sean sinuosas .
Las mejores planchas proceden de la parte del
tronco del árbol, comprendida entre el coruón y
la altura. No deben ser muy ligeros, puea frecuen
temente son de mala calidad.
A menudo sucede Que skia de aspecto perfttto
sc rompen 81a menor calda, con l":ran sorpre~a
del akiador novicio, tan contento de.u compra
Es debido a un aecaje artificial. o 8 un árbol mal
sano.
Cuando Queráis comprar un par de aki" hacer
por de pronto una eleccibn entre ellos, con la al
tura conveniente. (Debe llegar huta la altura del
brIZO e:a:tendido hacia arriba y sujetando con la
palma dc la mano la punta). Oespuea rel hazar to-
dos aquellos que presenten nudos o vetas irregu
lares y entre los m8S perfectos elegid loa mils
He:a:iblell, teniendo el ski en el !Iuelo apoyado con
una mano y atrayendo con la oua hacia si mismo
la extremidad de la espátula.
Ensayar también su resistencia colod.ndolOll
entre dos sillas: la espatula !Obre una y el talbn
sobre la olra, y senlandoos en medio, el ski no
solamente no debe romperse, sino Que debe que
dar reclillneo.
Hay Que procurar que 10lI dos sean idealic08
en madera. peso. espesor. elaslicid8d y cor
vadura.
Los basJones.-Los hay de carrera y de !nOn
IllUIlIIlIHPOHIlIRlUlIB 1IllIllIllIlll1ll!lll1ll11ll1U1IIllUlllll~IIUI1ll1lllHllllOO1II1111IlI1l1liINHlIllIlIIllllllllIIlllBllIIIIlIllIIIIIftIllIIIIlttllllllllllllll""'1lI IMIII.
Les maderas Que se emplean IOn el Hickory
y el freano: Los primeros son un poco mas pesa-
dos, pero tienen nume:-OIl8S cualidades Que 101
I hacen preferibles para las tBrrer8ll y el sallo. El
I madera muy dura, con ven8ll muy cerradas, y se
desl":asta lentamente y de manera uniforme. El
fresno al contrario, ,e de8gasta mucho más de-
prisa, y al cabo de cierlo U!lO se queda au super.
fide complelamente rul":osa.
Se emplean titmbilm otras maderas, pero no han
dAdo resultado a consecuencia de IU gran per-
meabilidad, a lo Que &e d¡:be su frecuente rotura.
Hoy dla se fabricun skis de celuloide. Tienen
la gran ventaja de ser irrompible!, no desgastar-
se, máslieeros que el Hickory y Que no se pegan
jamás a la nieve, sea de la clase que Quiera.
Puede 8er Que con el tiempo lleguen 8 reem·
plazar a los de madera,}a Que los ensa)'os que
hasta ahora se han efectuado han dado un maR-
nlfico resultsdo.
En Eacandinavia se emplean mucho los skis de
abedul, debido a su grlln ligereza.
Vamos e e:lplicar la forma. longitud y elección
de 109 skis de fresno, por ser loe más uaados.
18'50
Precio único para todos. el par pesetas
para señora, charol primera Ol~Ero, o ante extra negro,
fantasla color, lacón Luis XV, variedad de modelos.
El par, pesetas
Zapato
Zapato oscarla cromo negra, o be-
cerro extra color, cosido cGood p
Vean, irrompible, para caballero.
LA ELEGANCIA. Julio Turrau.
Un hIjo de Sollvar lel prlmerol
ha muerto en Nicaragua: se le vino
la muerte pl)r un misero asesino
alevoso, cobarde y traicionero.
frente al yanqui voraz supo altanero
defender a su patria: fué Sandino
cual héroe de leyenda, en el camino
de su vida admirando al mundo enlero.
La América espa~ola de crespones
debe cubrirse: doblen sus campanas,
y en funeral concierto las hermanas
Musas de las perlnclitas naciones
le canten, al rugir de los canones,
en épicas estrofas castellanas.
Francisco de lracheta
Jaca. a 27 de febrero de 1934.
El 61tlmo libertador......
LOS CUATRO JUEVES DE ESTE MES
Se ha repartido un prospecto anuncian-
do las cuatro ¡>E:lfculas contratadas para
ser exhibidas los cuatro primeros jueves
de este mes, para los cuales como cos-
-,------
B. L.
Madrid 25 de febrero de 1934.
LA UNIOf'lll
de la pQi.Íción de los populares agrarios,
en la que se habla de la conveniencia de
que cambie rápidamente la situación
A esa nola contesta cumplidamente el
señor Lerroux en las declaraciones, cuya
glosa queda hecha más arriba en estas 1m·
presiones.
¿Hace falta decir más? Todos sabemos
que el senor Gil Robles no solo no tiene
por ahora apetencias del Poder, sino que
su deseo es el de prestar la asistencia po-
sible a la actual situación. Pero, ello ha de
ser necesariamente siempre que el Gobier-
no se mantenga en su papel de minorita-
ric y haga la polltica nacional de que ha-
I bla el Sr. Lerrou:r, sin inclinarse a ningún
I e:rlremo.
Solo asi puede cambiar y mejorar la si-
luacion para el Gobierno, asegurando su
vida y facilitando una obra legislaliva de
concordia, que viene haci~ndose necesa-
ria desde hace mucho tiempo.
16'75
Cosido OOOD-VEAR, irrompible
Quien usa una vez calzado cSEGARRAJ no quiere ya otra marca
CASA EXCLUSIVA PARA.
LA VENTA EN JACA'
El par, pelletas
Zapato becerro color, cosido
tGood-Vearl, irrompible, para
caballero.
Zapato charol negro primera. for-
ma mercedes, para nlna.
30 al 33, el par pesetas 9
34 al 38. el par pesetas 10
Los (allados "SECiA~~A"
____•• _ __•••u __.'. •• .. u••' __ '1, •• .. __ _
-,~-
Esto dijo don Alejandro Lerroux ano-
che mismo. Y si esto es asl ¿qu~ funda-
mento tenion enronces los rumores y las
actitudes de los pasados días? ¿Quién ha
propalado aquéllos y porque se mantenían
eslos?
La verdad oficial, lisa y llana, es la e:r-
puesta por el senor Lerroux, pues a este
corresponde el papel de d¡;ofinidor de la
polflica de su partido y de la conducta a
seguir por el Gobierno.
V la verdad oficial nos dice que no hay
crisis total ni parcial ni cambio de. rumbo
en la orientación del Gobierno y si algún
ministro discrepara, el se~or Lerroux lo
sustituirla y en paz.
No se ha confirmado la ¡nformacion de
que 87 diputados radicales hayan suscrito
documento alguno para definir su pc.si
ción, en la próxima reunión de la minorfa
a favor de la colaboración de las derechas
para asegurar una mayoría parlamentaria
a prueba de maniobras y zancadillas de
izquierdas.
Pero eso no obsta para que exista en
la mayorfa de los radicales el deseo ve-
hemente sincero de cumplir los compro-
misos electorales adquiridos y de estre-
char los lazos que les unen a las minorlas
de derecha.
Negada, por quien puede hacerlo, la
posibilidad de la crisis, hay Que manifes·
tar que, desde el momento en que el jefe
del Gobierno se ha decidIdo a hacer las
declaraciones que hoy publica la prensa,
el panorama político tiene que mejorar
necesariamente y hay que suponer que el
señor Lerroux cuenla o cree contar, por
lo menos, con la c.ooperaclón parlamenta-
ria de aquellas mlnorras, en coincidencias
y sin claudicaciones, que, seguramente,
han de encontrarse en obras positivas co-
mo la económica (el proyecto de presu-
puestos será leído el día 28), la de orden
público, la del paro forzoso, la de los ha-
beres del Clero, la de arrendamientos rús·
ticos, In de la reforma tributaria y otras
que afectan a la entraña misma del país
en esta hora de ansiedad y de desorienta-
clan.
El ministro de la Gobernación no ha
Querido hablar nada de politica y ha hE-
cho bien. Declaraciones suyas anteriores
son las que, en realidad dieron lugar a to
da la barahunda que se armo.
El senor Gil Robles, por su patte, ha




















































GIL BERGES, B, JACA...-
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa 'i azul psra blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
murca A L I R O N. Tintes PIIra te'
nir ropa.
Calle de Gil Berges, 8. - JACA
~ V ISO
•La JUllta Directiva del Casino La Unión
Jaquesa pone en conocimiento de aquellos
a quien pueda interesarles, que por haber
cumplido el plazo convenido el actual
arrelldfJtario, SHa a ccncurso el arriendo
del AMBIGU CA~I~O TEATRO y sus
anexos de acuerdo al pliego de condicio·
nes que estará expuesto en Secretada des·
de el6 del corriente. El Plazo de preSE'l1'
tación de pliegos finará el 15 del corrien-
te, a las nueve de la tlOche.




Hace pocos días fue entregado oficial-
nlente y provisionalmente abierto al ser-
vicio público el trozo de carretera de Orna
a Sabiñánigo. sección de la de Huesca a
la es:ación férrea de Sabiñánigo. En esle
acto recibió el con!ratista de la misma don
Heliodoro Sanchez sinceras felicitaciones
por su competencia bien probada.
--
Don Joaquín Tajahuerce presidente del
Sindicato de Iniciativa y propaganda de
Jaca, nos r-emite una copia de la Memoria
lefda en la Junta General de dicha entidad.
Como digimos al dar cuenta de la misma,
ha sido la labor de propaganda turística
muy lOtensa y acertada y en la oficina de
información del Sindicato, se trabaja in-
tensamente. As! lo acredita el que los in-
formes facilitados ascienden a 6.418 para
nacionales va 1.038 para eXlranjero:!l. Las
estadísticas de esta oficina acreditan Que
por los hoteles y fondas de nuestra ciudad
han desfilado en 1933, 12.516 viajeros.
El dia 24 último contrageroll malrimo·
nio la bella senorita de esta ciudad Luisa
Fanjul y don Onofre López, músico de
primera, afecto a la del Regimiento núme-
ro 19 de esta guarnición.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
capilla del Pilar oficiando el beneficiado
de la Catedral don Carlos Quintilla, Ac·
tuaran de padrinos don Ataulfo Fanjul y
doña AraceH Sánchez.
Los invitados, fueron espléndidamente
obsequiados en el Hotel Pares. celebrán-
dose a continuación un animado baile. Re-
ciha el nuevo matrimonio nueslra felicita-
ción, que hacemos extensiva a sus familias.
Tip. Vad, de R. Ahad. Ma)'nr :+2- J:lC'Q
ceslOn de premios de E'stífl1Llo, han sido
premiados con 100 pesetas los siguientes
maestros de Huesca:
I D. José Novales, encargado de la Mu-
Itualidad cAraceli~, Je Jaca; D. FranciscoCestán, de la cAurora». de Albella; don
1Vicente Gil. de la cFraternidad~ de Ena;
D.· Dolores Antonj, de _Nuestra Señora
"
de los AlIgeles~ de Losanglis. y D. Mi·
guel Sangüesa, de la de cSan Migue!»,
Ide Sieso de Jaca.Felicitamos a los afortunados merece·
f dores de estoS premios.
••I ! i!
••••••
Solemnes Cultos a Jesus
Sacramentado
El Banco de Ará~ón nos ha enviAdo un
ejemplar de la Memoria presentada por el
consejo de adminislraclón a la Junta ge·
neral ordinaria de accionistas celebrada
en 11 de- febrero actual.
Esta entidad tan prestigiosa y de lan
sólido arraigo en la Región yen el mundo
de las finanzas, ha liquidado el XXIV ejer-
cicio de su vida económica con In brillan-
tez de siempre. Agradecemos el envio.
En el sorteo por el Patronato de Mutua-
Iidadfos e~colarE's dE' Aragón, para la ccn-
El Tribunal de Urgencia
(¡acetillas
Con mOlivo del XVlJ Aniversario de la funda·
ción en esto ciudad de los c.Jueves Eucorllticos.,
tendran lugar el próximo jueves, dla 8 de Marzo
yen la iglesiu de Nuestra Seilora del Carmen,
los siguientes:
A las 8 de la mallana Misa de COlllunion Gene·
ral de todos los Coros de esta Sección, oficiando
el Excmo. Sr. Obispo.
Por la tarde a las 7 solemn(sirna HOla Santa
c.on sermón que predicará el Rdo. Sr. D. Curloa
Quintilla, Cura Regente de la parroquia.
A dichos piadosos !octos se invito a todss las
asocillc.iones Eucarísticas en pllrlicular y <1 todos
los fieles en generel, pata contribuir con su asis-
tencia al mayor es~endor de estos cuhos.
A. M. D. G.
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combate de Ard con Marcel Thil. El en·
cuenlro fue emocionante; Ara luchó con
denuedo y brillantez siendo. no obstante
vencido por puntos.
Ha regresado a Huesca el Tribunal de
Urgencia formado por su Presidenle don
Santiago BI"sco Rozas, el Fi!'Tal don José
Maria Carreras, y los Magistrados don
Jase Maria Clavera Albsno y don Ramón
Menac Pallas, este como suplente.
Ha acluado como Vicepresidenle don
I José Maria San Agustln Mur.
El señor Carreras en sus elocuentes
acusaciones ha demostrado una vez más
la profundidad de sus conocimie.ltos jurl·
dicos }' la galanura de su buen decir.
Todos se ausenlan de nuestra ciudad
dejando en ella muy agradable!' recuerdos
de la afabilidad de su trato acogedor y
ameno.
Quizá el próximo abril, o el mes que
viene, según los spñalamientos en causas
por Jurados, que han de verse en Huesca,
volveremos a tener entre nosotros fan die
na representación de nuestra Magistratura
y del Ministerio Fiscal.
Queda abierta lit preparación para esla carrera, en la que se ingresa COII 3.()(X)
peselns y quinquenios.- No se exige Iitulo.-Edad. de 18 a 30 aiios.-Trami·
lamas do(umentación.- Facilitamos gráficos para el estudiO de las Geograilas.
hoy debía declarar sobre el asunto Sta-
\risky.
-Dice una información de cEl Noticle-
ro~ que ningún ferrocarril Que interese a
Aragón figura en el primer grupo del pro·
}'ecto rr.inisteria1. Los dipulados aragone-
ses haran, no obstante. las oportunas ges-
tiones para la construcción urgenle del
Teruel-Alcañiz, Val de Z9filll a San Car·
los, y U~rida Alcai'liz.
- Según rumores circuladús en Ando-
rra, el Consejo de los Valles ha rechflza-
do una proposición formulada por un rico
catalán en la cual se ofrecia para ser pro·
clamado rey de Andorra, mediante la en-
trega anual ai Consejo de una suma de
ochocientas mil pesetas. Se oculta elllom-
bre de este millonario cuyo ofrecimiento
ha sIdo, en efe~lo, formulado y discutido
por el citado Consejo.
Sobado 24.=HA jUlAdo flnte el Parla-
mento el nuevo Hey de Bélgica Leopoldo
1lI. En su discurso dice que se inspirará
en el ejemplo de sus gloriosos predece-
sores.
- En un cortljo de la Rinconada (Sevi-
lla), cayó un bólido envuelto en una trom-
ba de fuego, causando el incendio de una
choza ocupada por la familia de UIl labra-
dor, quedando !odos sin conocimiento
breves minutos.
-A don Antonio Senén, funcionario de
la casa de la Moneda, adscrito a la sec-
ción de loterias le han correspondido
450.()(X) pesetas en t=l último sorteo. El
señor Ser.én invirtió en las tres series del
gordo el impOlle de un pequeño premio
conque fué agraciado en el anterior sorleo.
-El ni¡jo de siete años Angf'1 Melen-
dez fue arrojado por un balcón por su pa'
dre en un ataque de locura.
Domingo-25.=Una avioneta que salió
de Baraias y se dirlgfa a Sevilla, cayó
desde una altura de más de quimentos me-
tros sin daño para los tripulantes. El apa~
rnto, que iba tripulado por los setiores
.\1endez y Abril, quedó destruldo por com-
rleto.
~ La unión española de las clases me-
Gias cree que los primeros gobiernos de
la República actuaron como aficionados
sin experiencia.
Lunes 26'.=Un checoeslovaco a quien
no dejahan vestir de mujer en su pals, se
viene a España. Y aqullo descubren unos
n:l;os y lo van a expulsar los mayores.
-El ilustre doctor don Teófilo Hernán·
do, uno de los más legitimas prestigios de
la ciencia medica espaí'tola, ha sido nom-
brado miembro de la Sociedad de Tera-
péutica de Paris.
En el Club del Campo en Madrid se
c"lebra el anunciado bvnquete en honor
d<'1 inventor del autcgiro Sr. Cierva que
aCl dió piloto de un aparato de los de su
il v.:mción.
.Haltes 2l=La afición deporti\'a espe-
n~,] ('on vivo interes E'I rE'sllltado dE'l
INFORMES A DON J. VENTUR A Técnico de Correos
Avenida Garcla Hernández, 5. pral., dcha_ - '"" A e A
PREPARACiÓN POR CORRESPONDENCIA
PRonlM5 OP051CIONES ft CftRTEROS ~RBnN05
La Sociedad Montai'leros de Aragbn. organiza-
dora del V COllcurllo Internacional, eslá hacien-
dQ una enorme propa~f1nda, cs.pe((lndo que la
animoci/m en dicho dra, el t8 de Marzo, !'lIpera-
r~ en lllucho a la de ailos paliados.
~e jueves ajueves
J.
/lIeue.s 22."""Aquellos dias con ribetes
r-rima\'erales han hecho un retrocesO des·
a¡¡radable y molesto. Otra vez hemos
5ufrido y sufrimos destemplanzas inver·
nales y :narca la I1Ilnl1na algunos grados
bAio O. Menos mal que el campo ha reci-
bido el beneficio de unas lluvias, no tan
intensas como se esperan en el agro. pe-
ro que dan un respiro y permiten esperar
el temporal deseado. De la parte baja de
1-" provincia dicen que ya ha ca ido sobre
sus campos la primera tormenta del ai'lo.
r.s decir que ha tronado y ha relampaguea-
t.O de recio, C011l0 en los dlas agosteños.
r lo es muy grata la noticia, pues si se cum-
\.lle el refran de «truenos tempranos irías
l:lrdanos), nos vn a resullllr la primaverA
por una friolera, y la verdad son ya mu
('hos los meses de invieruo.
-En las Palmas revienta una presa y
la:> aguas arrastren CAsas y puentes, lnun-
.Jan vegas y ocasionan variAS \·¡ctimas.
El ruidó que produjo el dique al caer fué
espantoso ~. se cree que la corriente im·
petuosa del río ha arrastrado 8 dos matri-
monios con varios hijos.
Viernes 23.=Es asesinado wisteriosa·
mente el magiHrado flallcés Prirce. que -
Como de<:la nuestro compailero L. ell el ultimo
numero, el )l:rupo jllcetar.o e~tft poniéndo5e a la
cabeza de cuantos concurren habitualmente a
Candanchli. Nuevamel;te el pasado dominJl;O fe
lIep;6 a la cifra de 40 skindores, y entre ellos y
sin temor a las ironfa~ d~1 clá'licO, 10 simpaticas
skiodoras die.ron nna nota de vivo col.rilio en el
autobús y las pistas.
Destaró también la prcsenci!l de un numerosrsi·
llIlI grupo ..le ióvf'ne!l OSCl;l1~ee que en un nutobtis
y varios coches pequellus se dcspluzaron desde




taña. Los primeros son de Balllbll, Ton Kin, 8
causa de 811 menor pe~Q, dcmoi¡jad, ,;olidez y re-
sistencia al frío. La allurl1 propvrcionadll a la del
skiador debe alCSl11.8r. el nivel ele la nieve en la
arandela, a In c:lpalda. La parle -uperior "era lo
suficicnlemenle ~ruei'ill para Que 111 1I18nO pueda
l:iujetarla, y e~IJr/!l prl"".+.la de una correa para
Que pueda lener i1¡lo))"O en el caso que sujelo el
ba~lón por alguna causa I<n la Ilic\c. el skiador ;
.!lorprendido ..o lo deje. j
Los de montaña ~n por re~la genEoTal, más re·
,¡sIentes y menM dc,icatlo~. 1\0 imjXH"tll que sean
nl1~ pe~do~, rues aqul el peso t~cne un rol más
secundario que en tI" carrer.J~. Ha~ qO! procurar
c;ue la parle rnlÍ!l Kru~SIl ::;ea !>klllpre la de arriba. !
Deben tener de 10 a 20 cms. meno» que los "1Il- i
• •
lt:rlor~.
Llls arandells, frecuent~mente de aluminio ten-
drán de 16 a 20 cms, para carreflls y de 20 a 24
rara la montailll. Se n hjl'das a unol' 10 C1l\Q. de
1..1 junta para las carrerllS y ti H para la montaM.
En el proximo numero continuare con las ata·
duras y las ceras, 11mba.., ba~es completamente
necellarias para llegar asentir IflS verdaderos
placeres de este deporte.
El pr(\Kimo dominRo, si el tiempo no 10 impide,
y no digo la f!llt8 de nieve por saber ha caldo
IJna ·RT811 cantidad nueva encima de la acumulada
pOr onletíorea nevnda~, se cell:brorá d Cvllcurso
de fond,} del S. C.O. V. A. de Olorón al que
han !lido invitadoa rarlicularmente les deportis-
ta"l araRonescs, 'i que se espera engrosen la lista
de PIIrlicipanteu:1l dicha prueba. El recorrido
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Desde l.. de Julio de 1933 y o virtud de la norlOa del Consejo Superior Bancario de obs~r·
vantill J1;eneral y obllgalorio paro toda la Banca operante en Espona, este Santo no podrá abo-






CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - FUNDADO EN 1845
1
MAYet, XÓM. 26 BIS




SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Aleaniz. AltoriN, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barb_stro, Borja, Canfranc-Araflones, Epi1a, Gallur, Graul,
Hijar, JACA, Monzón, MOrllta de JalOn, Morella, Puebla de Hijar, Tamllrite de Lit~
ra y ViJlafranea del Cid.
AGENCIAS; Benabarre, Calanda, forlanete y VilJores.
AGENCIA URBANA: Escuel81 Pias núm. 66, ZU_J/;0Z8.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Qiros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase: de operaciones Bancarias
TIf=tOS DE INTERÉS
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ...........•.. 2. 010 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . J lf.I 0,0 »
.. B) f Impos!ciones a pl~zo de tres meses.. . 3 0,. »
ImposIcIones: I ImposIciones a seiS meses.... 3'60 010 »
( Imposiciones a doce meses o mas... . 4 01. »
Regirán para las cuentas cOírientes a plazo Jos TIPOS MAXIMOS sei'lalados
en esta norma pElta las IMPOSICIONES a plazo.
f)omicilio social, edilicia propiedad del Banco:
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A la vieta , .••••...•. , •....••......
11. OPER.....CIONES DE AHORRU:
A) LIbretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, tenJ{an o no tonditioMs limitativas .
B) Impoeltional a plazo de 3 mesee .
lmposltionea: Impoelclones. 6 meses.. ,. • .•.•.......•... ,
Impoeitionel _ 12 .eses o mál ..•............
BANCO DE .4BAGON
Regirán plira lae cuentas corrientes a plazo 101 TIPOS MAXIMOS !enaladoe en esta norma
par. 111.1 IMPOSICIONES 8 plazo.
'r..t.... Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio·
nal de Canrnanc.
Z..A ~.A GOZA SocipdAd Anónima fundada en 1909
Capital....Ptas. 20.000.000 I SUCURSALES: Alesniz, AlrnazAn, Anu, Ayer-
be, Balaguer, 8arba8tro, Burgo de Osma-
Calatayud, Caminrel.l, Cariftena. Caspe, Da-
F d d n roca, Ejea de los Cabilleros, Fra:r.' Huesca,00 OS e "eserva. Jata, Urida, Madrid, Malina e Aragón,
y Fluctuación de Monzón, Sariftena, Se¡r«be, SIR"Oenza, So-
rill, Tarazana, Teruel, Tortoaa y Valencia.
Valores 6.768.904'53 [ AQ&NCIA &N AOe:MUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - Cl.!,\ DE AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN &ENERAl
TlPOS DE INTERÉS
Desde 1.' de Julie de 19JJ y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y oblip;lI.toria para tO<la la Banta operante en Espai\a, este Banco no podrá abonar

















































































































Todos estos artículoo. y muchos más podrá usted adquirirlos durante esta QUINCENA
Como siempre, sabremos cumplir lo que ofrecemos, y nuestra
-
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